







































































































在高潮前夕的这一场戏中，Cheek by Jowl 的《奥瑟罗》找到了一对非常好的
具体的动机，  
就是两个人心灵都存在的“躲避”与“依恋”的渴望。  
两人心中“躲避”与“依恋”的渴望都非常强烈，  
而当他们的“躲避”与“依恋”表现出来时，却是错位的。  
这一个吻不是哀求怜悯，  
而是在极度委屈和怨恨的心情之下爆发出来的。  
此时的奥瑟罗，却在排拒这个吻，  
不是排拒这双拥抱他的温柔的手臂，而是排拒自己心灵爆发的爱。  
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这样的互相“依恋”是短暂的。  
当奥瑟罗伸手拥抱爱人的时候，她却惊恐地逃避开了，  
一直逃到台底，疯狂地拍打裸露的后墙，野兽般地嗷嗷嗥叫。  
这种“躲避”和“依恋”动机的错位表现，  
对于且爱且恨，爱之愈深，恨之愈烈的悲剧主人公来说，  
既是极度真实，极度细腻的，又是极度强烈的。  
 
奥瑟罗走了，苔丝德蒙娜也崩溃了。她虚弱地依偎在女伴的怀中哭泣。  
 
